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Resumen 
El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general la relación entre el 
presupuesto por resultados y la calidad del gasto en la Unidad Ejecutora Nº 300, de 
la Dirección Regional de Educación San Martín - Moyobamba, 2020. La 
investigación es de tipo básico con un alcance descriptivo correlacional porque 
determinó la relación entre dos o más variables. El diseño de la investigación fue no 
experimental de corte transversal porque se realizó sin manipular las variables. La 
población fue de 60 trabajadores y una muestra de 60. Para recolectar los datos 
necesarios para la presente investigación se aplicó cuestionarios para cada una de 
las variables, en el caso del cuestionario para la variable de presupuesto por 
resultados estuvo conformada por 15 preguntas agrupadas en 5 dimensiones; 
mientras que el cuestionario de calidad de gasto por 18 preguntas agrupadas en 6 
dimensiones, ambos instrumentos fueron validados mediante juicio de expertos, se 
comprobó su fiabilidad a través del Alpha de CronBach, (0.928) para la variable 
presupuesto por resultados y (0. 910) para la calidad de gasto; lo cual indica que la 
confiabilidad es aceptable, concluyendo con el presupuesto por resultado se 
relaciona con la calidad del gasto en la Unidad Ejecutora Nº 300, de la Dirección 
Regional de Educación San Martín - Moyobamba, 2019. 
 Palabras claves: Presupuesto, resultados, gasto. 
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Abstract
The present research study had as its general objective the relationship between the 
budget for results and the quality of spending in the Executing Unit No. 300, of the 
Regional Directorate of Education San Martín - Moyobamba, 2020. The research is 
of a basic type with a correlational descriptive scope by determining the relationship 
between two or more variables. The research design was non-experimental in cross-
section because it was carried out without manipulating the variables. The population 
was 60 workers and a sample of 60. To collect the necessary data for the present 
investigation, questionnaires were applied for each of the variables. In the case of 
the questionnaire for the budget by results variable, it consisted of 15 questions 
grouped into 5 dimensions; While the expenditure quality questionnaire by 18 
questions grouped into 6 dimensions, both instruments were validated by expert 
judgment, their reliability was verified through Cronbachs Alpha, (0.928) for the 
variable budget by results and (0. 910) for the quality of spending; indicating that 
reliability is acceptable, the budgets for results are related  with the quality of 
spending in the Executing Unit No. 300, of the Regional Directorate of Education 
San Martín - Moyobamba, 2019. 
 Keywords: Budget, results, expense. 
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel internacional, los recursos recaudados por diferentes modalidades en 
los países desarrollados, estos han invertido en temas de infraestructura 
saneamiento, y demás proyectos de gran impacto en la sociedad, lo que ha 
conllevado que estos coberturen algunas necesidades prioritarias de la 
población, además de mejorar la calidad de vida de la población e incentivar 
la inversión privada, a través de políticas tributarias accesibles; además que la 
creación de diferentes proyectos y programas ha dinamizado la economía de 
esos países, debido a la generación de mano de obra y la utilización de 
servicios de tercerización de pequeñas empresas (Baumgarten, 2018).  
En Latinoamérica, los países aún muestran deficiencias en cuanto a la 
realización de proyectos de gran magnitud, debido a que parte de la población 
carecen de ciertos servicios públicos, como es el caso de infraestructura en 
educación, inversión en temas educativos, hospitales con adecuados equipos 
y modernos, vías de acceso a las zonas más alejadas, vías de transporte en 
mal estado, que ha generado que los presupuesto asignado se vean 
comprometidos con actos de corrupción y con proyectos sobrevalorados 
perjudicando así el uso eficiente de los recursos públicos, a pesar de estas 
problemáticas, las instituciones aún han mostrado bajos niveles de ejecución 
presupuestal, los presupuestos por resultados han disminuido en función al 
avance físico de las metas asignadas y la calidad del gasto que ha sido 
considerados como deficientes debido a que no logran cubrir las necesidades 
que la población aclama (Estrada, 2018).  
En el Perú, el problema del presupuesto público del gobierno central, son de 
gran envergadura, debido a que los gobiernos subnacionales e instituciones 
que dependen directamente del gobierno central no muestran una eficiente 
capacidad de gasto, ya que ni logran cumplir o ejecutar al 100% sus 
presupuestos asignados, además el poco control para una adecuada 
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ejecución de las normativas y políticas emitidas han hecho que los resultados 
obtenidos no sean los esperados, además de no cubrir todas las necesidades 
que la población requiere.(Revista Actualidad empresarial, 2018). Esto 
conlleva a que se realicen inversiones en diferentes actividades, sin embargo 
estos no están enmarcados en lograr resultados de  acuerdo a las necesidades 
de la población; es decir, que los gastos no reflejan la solución a aquellas 
necesidades expresadas democráticamente; ya que el presupuesto asignado 
se concentra en el despliegue de recursos que no benefician a las poblaciones 
o entornos donde se llevan a cabo la ejecución, por lo tanto esa inversión
realizada no genera el apoyo a la población más necesitada, además se puede 
apreciar que el Estado Peruano realiza un gran despliegue de recursos 
nacionales hacia las diferentes entidades descentralizadas encargadas de 
solucionar los problemas locales mediante la administración de recursos; sin 
embargo, los problemas y necesidades sociales se mantienen constantes. 
Muñoz, 2016). 
A nivel local, la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación (DRE) San Martín - Moyobamba, se han evidenciado situaciones 
problemáticas en cuanto al presupuesto por resultados, gestión financiera y 
adquisiciones, deficiente asignación de los recursos y uso de los mismos, esto 
tiene consistencia con los fines educativos y sociales que demanda la 
población ya que no están acordes a los planes de trabajo planificados con 
anterioridad. En el seguimiento y evaluación, existen capacidades limitadas 
para el diseño y la ejecución y problemas para determinar una escala 
adecuada para los sistemas o bienes. También es importante enfatizar 
respecto al tema de la calidad del gasto en cuanto a que muchas adquisiciones 
se han hecho sin considerar la calidad del producto por el cual fue 
presupuestado, por lo que es más que probable que en la Unidad Ejecutora 
no se están elaborando adecuadamente los presupuestos institucionales, lo 
que ha traído disconformidad en los beneficiarios y en cuanto a la calidad del 
gasto, no se está prestando la debida atención. Esta situación está atentando 
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contra la calidad educativa pues no se está considerando el interés de los 
estudiantes. 
La presente investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la relación 
entre el presupuesto por resultados y la calidad del gasto en la Unidad 
Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de Educación San Martín - 
Moyobamba, 2020? , y como problemas específicos: ¿Cuál es la relación entre 
la planificación por resultados y la calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 
300, de la Dirección Regional de Educación San Martín - Moyobamba, 2020?; 
¿Cuál es la relación entre la gestión financiera y adquisiciones y la calidad del 
gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de Educación 
San Martín - Moyobamba, 2020?; ¿Cuál es la relación entre la gestión de 
programas y proyectos y la calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, 
de la Dirección Regional de Educación San Martín - Moyobamba, 2020? y 
¿Cuál es la relación entre el seguimiento y evaluación y la calidad del gasto 
en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de Educación San 
Martín – Moyobamba, 2020? 
El presente estudio, desde la opinión teórica, se justifica en los aportes teóricos 
de Gonzales (2016), para la variable de presupuesto por resultados y 
Ministerio de Economía y finanzas (2018) para la segunda variable. Desde el 
punto de vista práctico servirá para investigaciones futuras, asimismo servirá 
para que la institución tenga un mejor nivel de gestión institucional y reciba 
mayores incentivos por el cumplimiento de metas. Desde el contexto 
metodológico, se justifica en la teoría de Hernández, Fernández & Baptista, 
(2014) autores que orientan los pasos a seguir en la presente investigación, 
además la presente investigación permitirá brindar información adecuada de 
las variables de estudio para que los representantes tomen medidas 
correctivas en mejora de sus procesos, dentro de la justificación social, esta 
surge que los resultados vertidos servirán para que se mejore la equidad, 
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referente al cumplimiento del presupuesto público, priorizando las 
necesidades de la población con un control adecuado de los mismos.  
Se planteó el siguiente objetivo general: determinar la relación entre el 
presupuesto por resultados y la calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 
300, de la Dirección Regional de Educación San Martín - Moyobamba, 2020 y 
objetivos específicos: determinar la relación entre la planificación por 
resultados y la calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300,  de la 
Dirección Regional de Educación San Martín - Moyobamba, 2020, determinar 
la relación entre la gestión financiera y adquisiciones y la calidad del gasto en 
la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de Educación San Martín 
- Moyobamba, 2020. Determinar la relación entre la gestión de programas y
proyectos y la calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección 
Regional de Educación San Martín - Moyobamba, 2020. Determinar la relación 
entre el seguimiento y evaluación y la calidad del gasto en la Unidad Ejecutora 
N.º 300, de la Dirección Regional de Educación San Martín - Moyobamba,
2020. 
Asimismo, la hipótesis general fue: Hi: existe relación significativa entre el 
presupuesto por resultados con la calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 
300, de la Dirección Regional de Educación San Martín - Moyobamba, 2020 y 
Ho: no existe relación significativa entre el presupuesto por resultados con la 
calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín - Moyobamba, 2020, en tanto a las hipótesis fueron: H1: 
existe relación significativa entre la planificación por resultados con la calidad 
del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín - Moyobamba, 2020. H2: existe relación significativa 
entre la gestión financiera y adquisiciones con la calidad del gasto en la Unidad 
Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de Educación San Martín - 
Moyobamba, 2020. H3: Existe relación significativa entre la gestión de 
programas y proyectos con la calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, 
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de la Dirección Regional de Educación San Martín - Moyobamba, 2020. H4: 
existe relación significativa entre el seguimiento y evaluación con la calidad del 
gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de Educación 
San Martín - Moyobamba, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
De acuerdo a la problemática identificada, se recabó información referente a
las variables de estudio, teniendo como antecedentes internacionales el aporte
de Zinia, J. (2018). En su trabajo de investigación denominado: Result Based
Management in Personnel Administration: A Sociological Analysis. (Artículo
científico).  Journal of humanities and social Science. Concluyó, que la gestión
basada en resultados en la administración de personal se basa en una serie
de áreas claramente definidas e interrelacionadas, como la evaluación de la
necesidad de los funcionarios públicos, la evaluación del desempeño, el
desarrollo, la planificación y gestión de carreras, la promoción del personal
público en el gobierno con respecto a su nivel de logro metas. Es posible que
sea necesario modificar las reglas de servicio para incorporar innovación y
creatividad en el nuevo sistema. Además, se deben desarrollar mecanismos
apropiados para proporcionar a la personal retroalimentación del resultado. Si
es posible, los ministerios involucrados pueden constituir una unta de
moderación independiente o cualquier órgano principal para una
implementación exitosa.
Del mismo modo, Garayeva, A y Gulzar, T. (2016). En su trabajo de 
investigación denominado: government spending effectiveness and the quality 
of fiscal institutions. (Artículo científico). Munich Personal RePEc Archive. 
Concluyó, que los principales determinantes de la efectividad del gasto fiscal 
difieren entre los grupos de países, de mayor a menores países desarrollados 
la importancia de los cambios determinantes institucionales, de factores a 
factores financieros. La calidad de las instituciones económicas es fuertemente 
determinante y significativo de la efectividad del gasto público para los 
ingresos de altos países de Europa occidental.  
Asimismo; Chica, S. (2015). En su trabajo de investigación denominado: 
gestión para resultados en el desarrollo hacia la construcción de buena 
gobernanza. (Artículo científico). Administración y Desarrollo. Concluyó que 
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una buena administración de los recursos públicos, con el desarrollo adecuado 
de las capacidades institucionales, permitirá contar con proyectos y programas 
adecuados, además de poder cumplir las metas asignadas y satisfacer 
algunas necesidades de la población, asimismo de contar con mayor 
presupuesto, también que una adecuada administración de los recursos 
incentivará a que la población se involucre en las actividades de las 
instituciones, teniendo el rol de fiscalizador; de igual forma , el cumplimiento 
de los objetivos institucionales permitirá que el crecimiento urbano de las 
ciudades sean mayor a lo esperado ya que esto contraerá el dinamismo 
económico, debido a la realización de grandes proyectos y el incentivo de la 
inversión privada.  
A nivel nacional, Mejía, N. (2018). En su trabajo de investigación denominado: 
gestión por resultados en las contrataciones del Estado en la Dirección de 
Salud de Madre de Dios, 2018. (Artículo científico). Concluyó, que de acuerdo 
a los datos conseguidos de acuerdo con la variable gestión por resultados, el 
término medio de toda la muestra es de 36,83 puntos, situándolo en el nivel 
regular, lo cual muestra que los trabajadores consideran que la dinamización 
en los eventos presupuestales con la meta de alcanzar objetivos, teniendo 
como base los resultados adquiridos, muestran limitaciones debido a que se 
requiere compromiso así como capacitación para que las entidades públicas 
logren realizar adecuadamente el presupuesto.  
De acuerdo a los datos conseguidos en cuanto a la variable gestión de las 
contrataciones del estado, el término medio de toda la muestra es de 35,43 
puntos, ubicándola en el nivel de regular, lo que significa que los trabajadores 
consideran que las adquisidores públicas que ejecutan las instituciones tienen 
ciertas prohibiciones; no obstante es obligatorio que la gestión genere mayor 
capacitación y orientación para que se pueda dar cumplimiento de las normas 
de obtenciones del estado peruano, de acuerdo al OSCE, además de generar 
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estrategias de actualización del personal con el objetivo de que estos sean 
conocedores de las normativas vigentes y actúen de acuerdo a ella.  
De igual manera, menciona, Bernal, N. (2016). En su trabajo de investigación 
denominado: los gastos públicos en pensiones en América Latina y sus 
proyecciones al año 2075: Evidencia de Chile, Perú, Colombia y México. 
(Artículo científico). Universidad del Pacífico, Lima. Concluyó, que en la 
presente investigación se examinan las acciones resaltantes en cuanto a las 
políticas de la ejecución del gasto público en países como Chile, Perú, 
Colombia y México, sostenido en el pago a personas pensionarias de los 
servicios nacionales, esta evaluación se determinó mediante el modelo de 
predominio el de Clements et al. (2013). Con lo cual se logró determinar que 
los países realizan una buena inversión o gasto de su producto bruto interno, 
sin embargo, estas deudas se ven multiplicadas en siguiente año fiscal.  
Del mismo modo, Alván, C. (2015). En su trabajo de investigación 
denominado: hacia una gestión por resultados en el proceso de compras 
públicas en el Perú. (Artículo científico). Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Concluyó, que es indispensable la acción de reforzar la importancia del 
plan anual de contrataciones (PAC) como instrumento principal de 
programación y vinculación al sistema de compras con la organización 
ejecutiva de las entidades, con el propósito de realizar contrataciones 
adecuadas y alineadas con los objetivos y metas de cada institución. Como 
también brindarle un mayor protagonismo al plan anual de contrataciones 
(PAC) como instrumento de evaluación de las contrataciones del sistema 
nacional, especialmente vinculado con las oportunidades de las 
contrataciones públicas.  
Por otro lado, Ricse, C. (2015). En su trabajo de investigación denominado: 
Avances en la experiencia peruana de la implementación de la gestión por 
resultados. (Artículo científico). Concluyó, durante el año 2012 e inicios del 
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2013, se alcanzó mayor agilidad de crecimiento de los programas 
presupuestales en un promedio de 50% en relación a la capacidad 
presupuestada para el 2014, se logró progresar rápidamente en el tránsito 
hacia los programas presupuestales, llegando a cerca del 50% del total del 
presupuesto. En 2014, el aumento ha sido en un alto porcentaje y se prevé 
una situación similar para el 2015. Sin embargo, se encontró que los 
problemas que se experimentan en este campo no tienen base en los 
ejercicios anteriores, sino que se van originando a medida que se van 
distribuyendo los gastos públicos. También, se encontró que el problema del 
diseño de los PE aún se mantiene puesto que no han sido solucionados en su 
debido momento (2011) al momento de realizar el cambio de enfoque. 
Finalmente se determinó que la gestión del presupuesto es inherente a la 
capacidad de gasto público ya que los problemas se originan a medida que no 
se llevan a cabo los procedimientos para determinar las brechas a tratar. 
De igual modo , Olivos, C. y Quiñones, V. (2015). En su trabajo de 
investigación denominado: Análisis de la eficiencia del gasto público de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo y su impacto socioeconómico. (Artículo 
científico). Universidad Nacional de Trujillo. Concluyó, que en cuanto a la 
gestión del gasto público en la municipalidad presentó un nivel deficiente 
durante el intervalo de tiempo comprendido entre 2007-2009, por el motivo que 
no se han visto plasmados en número de obras, que generen desarrollo en la 
comunidad y la sociedad en general.  Además mediante la verificación de la 
documentación administrativa y financiera, se encontró que, entre durante ese 
lapso , han sido aprobados diverso proyectos de gran impacto pero que la 
ejecución presupuestal no ha llegado a concretarse a causa de  factores como 
la ausencia de financiamiento, provocados por la desidia de los gobernantes y 
la falta de gestión interna, igualmente no se ejecutó por la falta de 
documentación sustentadora y con los requisitos mínimos solicitados de 
acuerdo a ley, perjudicando así a la población, al no satisfacer las necesidades 
prioritarias que esta aclama.  
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A nivel local, se tiene a Gormas, E. (2019).  En su trabajo de investigación 
titulado: Presupuesto por resultados y proceso de gasto del Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo, 2018.  (Tesis de grado). Universidad César 
Vallejo. Tarapoto. Concluyó, que la gestión del presupuesto por resultados 
tiene un nivel regular, y que los resultados obtenidos demuestran que las 
deficiencias mostradas se deben a la falta de capacidad de gestión o que no 
se les asigna oportunamente los presupuestos a las actividades programadas, 
la falta de control de las ejecuciones presupuestales y el nivel de cumplimiento 
de metas físicas, además de no comunicar oportunamente las observaciones 
por parte del área de control interno con el objetivo de tomar medidas 
correctivas que permitan utilizar de manera eficiente los recursos. .  
De igual modo, Vargas, S. (2018).  En su estudio de investigación titulado: 
Sistemas administrativos y gestión por resultados en la Municipalidad 
Provincial de San Martín- 2018. (Tesis de grado). Universidad César Vallejo. 
Tarapoto. Concluyó, que los sistemas administrativos y la gestión por 
resultados se relaciona en un 0.760 según el Rho de spearman con una 
significancia de 0.001, esto indica que los resultados va depender en sí de 
cómo se desarrollan los sistemas administrativos y como estos ayudan a que 
se cumplan de manera oportuna los objetivos institucionales contemplados en 
su POI y plan estratégico, además que un adecuado desarrollo de los sistemas 
administrativos y procedimientos administrativos permitirá tener una eficiente 
gestión por resultados donde se prioriza las actividades de mayor urgencia en 
la institución o en la población, con adecuados presupuestos que permitan dar 
solución a la problemática suscitada.  
Por último, Castillo, R. (2016).  En su trabajo de investigación denominado: 
Relación de la gestión del presupuesto por resultados con el gasto municipal 
del distrito de Morales – 2015. (Tesis de grado). Universidad César Vallejo. 
Tarapoto. Concluyó, que existe correlación positiva entre variables del estudio, 
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teniendo un coeficiente de relación de (0.919**), el cual nos indica que el 
91.9% de la gestión del presupuesto guarda relación con el gasto municipal, 
ya que el gasto municipal está en función al presupuesto gestionado y 
asignado, también que se vincula con el plan anual de contrataciones y el plan 
anual de trabajo, lo cual se asigna presupuestos de acuerdo al tipo de actividad 
realizada.   
La presente investigación se justifica teóricamente por medio de aportes de 
autores que hacen referencia a las variables del actual estudio, en ese sentido 
para la gestión por resultados, Jensen (2017), menciona que, consiste en un 
enfoque trazado hacia el cumplimiento de los objetivos planteados mediante 
la planificación estratégica, en este sentido se asume que cada persona 
involucrada en la organización cumple su deber para aportar al cumplimiento 
de la meta general organizacional. Para ello es necesario realizar un análisis 
detallado de las actividades a realizar, los recursos y los roles de cada 
participante para que de este modo se obtenga una hoja de ruta sobre el 
camino a seguir para lograr el objetivo. (p. 6).  
Asimismo, Siengenthaler y Nieves (2017), menciona que, cuantos más 
pequeños sean los recursos, mayor es la importancia que de una buena 
administración o gestión interna, una que esté a la altura de optimizar los 
recursos, tomar las decisiones más viables con miras en lograr un buen 
resultado maximizando la usabilidad de los insumos. (p. 8). De acuerdo al 
autor se indica que mientras más pequeño sea un presupuesto la ejecución va 
ser más elevada, además de que se va tener más control de los gastos, 
evidenciándose en el cumplimiento de las metas asignadas y del adecuado 
uso de los recursos, es para ello que el área administrativa y de control interno 
supervisan y coordinan las acciones de implementación de estrategias con tal 
de lograr el objetivo propuesto. 
Según Vassallo, Gutiérrez & Fernández (2017), mencionan que en el Perú la 
Ley de presupuesto del sector público se estableció de manera tardía esto fue 
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la ejecución del presupuesto por resultados, asimismo se dio a través de sus 
indicadores de desempeño. (p. 522). Igualmente, nuestro país implementó 
formalmente la gestión por resultados con la apuesta de retos y aprendizajes, 
orientados a desarrollar los lineamientos adecuados para una gestión pública 
eficiente y transparente con la finalidad de reducir las pérdidas económicas 
que recaen sobre la economía pública nacional.  Para Pedregal; Pérez; 
Sánchez, Castilla la Mancha, De España (2014), manifiestan que el 
presupuesto por resultados se enfoca en la planificación, esto sin duda alguna 
tiene influencia con la economía y está relacionada con las políticas 
presupuestarias, del mismo modo es considerable que se den con errores, 
pero esto puede ser por la falta de confianza y de las restricciones del 
financiamiento. (p. 2). 
De modo similar, Suárez (2017), menciona que en la década del siglo XX se 
acompaña las innovaciones en materia de programas participativos, en los 
últimos años se plantea de manera articulada dos grandes aspectos durante 
la posición del gobierno y las decisiones que se toma en él, además de las 
influencias que se tornan en mayor medida que es la política. (p. 3). 
Igualmente, Blanco (2017), menciona que el presupuesto es el mecanismo que 
está orientado al mecanismo de la administración pública y busca la eficacia, 
eficiencia, responsabilizas y la orientación de los resultados que esto se da en 
el marco fiscal del Estado. (p. 9). De la misma manera De la Guerra (2016), da 
a conocer que, el presupuesto es el cálculo legal, como ley propiamente del 
acto administrativo, además menciona los ingresos y los gastos futuros que 
puedan compartir los mismos indicadores y estos puedan ser elementos que 
tienen que ver con el ciclo del presupuesto. (p. 60). 
De igual forma, Mendoza; Loor; Salazar & Nieto (2018).), sostuvieron que 
mediante el Sistema Nacional de Finanzas Públicas de la República del 
Ecuador menciona que el presupuesto por resultados es el conjunto de 
procedimientos, actividades, políticas que establece la gestión y el programa 




financiamiento que puede darse en el plan de desarrollo. (p. 17). Según Pico; 
también, Suárez y Tomalá (2017), sostuvieron que el presupuesto por 
resultados tiene mucho que ver con los objetivos propuestos en la 
organización, en este caso tiene que ver con programas y proyectos no 
culminados o llevados inadecuadamente por lo que se presenta la planificación 
del presupuesto. (p. 2). Los objetivos de la gestión por resultados según 
Figueroa.; Molina y Peñate (2018), está enfocado en mejorar la eficiencia y 
eficacia de los bienes asignados, priorizando las actividades o necesidades 
que la población requiere, para ello se busca el bien común o el impacto 
positivo en la sociedad, asimismo busca que el presupuesto por resultados 
motive a los representantes de las instituciones a que cumplan sus metas 
programadas e incentive la capacidad de gestión de los mismos, (p. 23). 
 
Posteriormente Javier (2014), en Estados Unidos, la economía el 
financiamiento tienen que ver con el libre comercio y esto afecta la solvencia 
de la liquidez y esto se da acorde al manual de estadística y el financiamiento. 
Las particularidades  de la gestión por resultados, Moreno (2017), manifiesta 
que el presupuesto por resultados introduce una manera diferente de realizar 
un plan Presupuesto; quedando atrás los paradigmas tradicionales y 
visualizando el enfoque institucional  para el mejoramiento esto conlleva la 
participación e intervención por parte del Estado; para obtener buenos 
resultados estratégicamente debemos de planificar la visión esto nos llevará a 
obtener resultados a un plazo determinado, se presenta un esquema de 
trabajo donde se detalla los temas  puntuales a tratar a favor de la población, 
es importante conocer que cuando se establece un plan de  presupuesto se 
debe tener presente los resultados obtenidos y logrados, para conocer en 
forma detallada una evaluación donde se obtiene resultados es importante 
realizar un análisis veraz, gracias a ello se visualizará los resultados 
favorables, donde conoceremos el presupuesto a detalle a cerca de un mejor 
presupuesto y control. (p. 24-25). 
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También Sempé (2015), indica que la reforma presupuestaria en el Perú esto 
tiene tendencia de manera internacional desde los años 50, que además tiene 
que ver con la eficiencia y eficacia del presupuesto público, igualmente de esto 
orientados a los ciudadanos con enfoque de entrega de bienes y poder 
resolver necesidades. (p. 40). La importancia de la gestión por resultados, 
según el MEF (2019) es muy significativo porque ayuda con el progreso de la 
calidad del uso que dan a los recursos del Estado, y estos a su vez; Determina 
ser más eficiente y eficaz de los bienes; lo primero es el gasto del Estado en 
la repartición de producción, dan resultado, apoyando al objetivo logrado, tiene 
un vínculo a la mejora del bienestar de la ciudanía. (p. 17). Para Cavero; 
Cruzado de la Vega & Cuadra (2017), manifiestan que hoy en día los 
programas de transferencia se dan de manera adecuada para cumplimiento y 
las condiciones vinculadas en el sector público. De esta manera también son 
contribuidas con los países de Argentina, Brasil México. (p. 529). 
Las técnicas presupuestales más usadas según Palma (2013) son las 
siguientes técnicas: (PBC), menciona las siguientes técnicas que son el 
presupuesto público y privadas, presupuesto flexible, presupuesto por 
programa y el presupuesto base cero, este presupuesto está destinado a la 
capacidad de ahorro de la institución suprimiendo algunas actividades con tal 
de mantener los ingresos. Presupuesto por programas. Se define como la 
herramienta de presupuesto por sistemas como una herramienta aplicada por 
el sector privado y público, el cual ayuda a ejecutar planes o sistemas 
estableciendo tareas, las metas su precio de desarrollo y está a su vez, 
distribuye el gasto del Estado. Se puede deducir que el presupuesto por 
sistemas, son aquellos que obtiene el gobierno para dar cumplimiento de sus 
funciones. El presupuesto por programas, es una técnica para la 
sistematización presupuestaria que tiene como función combinar los bienes 
disponibles en el futuro; presupuesto por objetivos, esto ha generado que 
exista una descentralización de los procesos y que se delegue los 
compromisos. (p. 145). 
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Según Ramos (2015) los factores primordiales del estudio de GPR, es fruto de 
la energía de órganos multilaterales para originar el avance, con una estructura 
en decisiones como el foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda (reunido 
en París en 2005), y promovido (OCDE) y el BID. La gestión por resultados es 
la denominación dada actualmente a la gestión basada en resultados para 
poner más énfasis en el desarrollo que en los resultados de la organización, 
ha sido amparada por muchas organizaciones multilaterales de desarrollo, 
dependencias de desarrollo bilaterales y administraciones públicas en todo 
nuestro territorio como también en el mundo y puede ser definida como “una 
estrategia general de gestión cuyo objetivo principal es conseguir un mejor 
desempeño y resultados demostrables”. (p. 68). 
Para Salinas (2017), menciona que las fases para la gestión por resultados 
son las siguientes: Programación: es el periodo más profundo en el que el 
factor, valora los precios a desarrollar en el ejercicio público adjunto, va 
depender de la administración que se ocupe del cumplir todos los resultados, 
formulación: en este periodo, la base automatiza todos los detalles y los logros 
que se resuelven mediante niveles de necesidades, y esto queda registrado 
en las cadenas de consumo. Aprobación: muestra 5 fases; El MEF-DGPP 
toma decisión en el Plan de Ley de Presupuesto Anual del Sector y así enviar 
el plan de Ley de Presupuesto Anual al legislativo. El DGPP deroga un decreto 
público de gasto con la clasificación o por sueldo y precio a los datos, 
Ejecución: Dicha fase, las responsabilidades de cancelación se efectúan con 
el proyecto de gasto organizacional afirmado, considerar (PCA). Es un 
dispositivo de sistematización de gasto, es decir la sistematización de gastos 
y la base macro económica y evaluación: fase del procedimiento de gasto en 
la que se ejecuta la evaluación de los resultados conseguidos y de la prueba 
de la diversidad física y económica. (p. 20-22). 
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Los procesos de la gestión por resultados, según Gonzales (2016), son 
elaborar los respectivos presupuestos en base a las políticas y acciones 
programadas, esto sucede a través de la planificación estratégica que realiza 
cada organismo público, asimismo esta planificación guarda relación con los 
planes sectoriales o nacionales.  (p. 39-40). La evolución de la gestión pública 
y la Presupuesto por Resultados, Según el Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas organismo público ejecutor (2017), sostiene que la actividad 
presupuestal basado en resultados, consiste en el enfoque integrado entre la 
planificación y el presupuesto, además menciona que son articulaciones de la 
acción y actores en consecuencia de un resultado, y de este modo podemos 
solucionar dificultades críticas que puedan afectar a la comunidad.  
Del mismo modo el presupuesto por resultados también apoya al Estado eficaz 
y competente de generar mejoras en las condiciones de vida de las 
comunidades. (p. 36). De la misma manera Gonzales (2016), hace mención 
que las condiciones para la gestión por resultados genera que se gasten los 
recursos de acuerdo a las actividades panificadas y que estos gastos sean 
palpables con un alto nivel de claridad en las ejecuciones presupuestarias y 
con bajos niveles de desviación de los presupuestos. (p.81). 
La evolución de presupuesto por resultados en Centroamérica, según 
Figueroa; Molina y Peñate (2018), da a conocer que Centroamérica ha 
mostrado interés en contar con una gestión pública más eficaz y eficiente. En 
este sentido, los países de la región han ido implementando este enfoque, 
aunque ello haya sucedido de manera mucho más reciente que en otras 
latitudes. De igual forma  , aunque ha habido desarrollos interesantes en los 
países centroamericanos aún hay tareas que, de manera urgente, merecen 
ser atendidas, así como áreas que deben ser fortalecidas, de manera que se 
obtenga una provisión de recursos y prestaciones públicos de calidad, pero 
que además estos respondan a la solución de los grandes problemas 
nacionales, con el fin último de coadyuvar al logro de una vida plena para la 
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ciudadanía sin ocasionar desequilibrios que pongan en riesgo ese gran fin. (p. 
52). 
Dentro de los pilares de la gestión por resultados se tiene  a los siguientes:  
pilar 1: planificación orientada a resultados: es un instrumento mediante el cual 
se plantean objetivos precisos y prioritarios para alcanzar ciertos cambios o 
transformaciones de la realidad, así como el rumbo o vías que se piensa son 
los más eficientes para transitar hacia el alcance de esos objetivos y, en última 
instancia, hacia los cambios o transformaciones estipulados; Pilar 2: 
presupuesto por resultados: es un conjunto de procedimientos y  técnicas que 
ayudan a ejecutar sistemáticamente la  información sobre el rendimiento, de 
las políticas, sistemas y planes en el periodo presupuestario con el objeto de 
extender su impacto en el desarrollo socioeconómico y social. 
Pilar 3: gestión financiera, auditoria y adquisiciones: todos los países de la 
región reflejaron un avance regular (variaciones positivas en comparación con 
2007, Cabe resaltar que los países con mayores calificaciones (Costa Rica y 
Guatemala) exhibieron las variaciones más bajas también lideraban ese pilar 
en la región (de hecho, se repetía el orden: primero Costa Rica, seguido de 
cerca por Guatemala), Pilar 4: gestión de programas y proyectos: es el 
procedimiento donde se  invierte la mayor parte de bienes cuya gestión se 
realiza el sistema de organización; administración presupuestaria y financiera; 
adquisiciones; auditoría, y seguimiento y evaluación. En general, en América 
Latina es un territorio que mejoró, Pilar 5: seguimiento y evaluación: consiste 
en el seguimiento que facilita la «situación relativa del desempeño de las 
metas y los resultados de una política, mientras que, la evaluación expone por 
qué esas metas o resultados se están logrando o no. (p. 86). 
Para Márquez (2014), define que el presupuesto con base en el (gestión por 
resultados) consiste en asignar los bienes financieros de proyecto y se centra 




que determina una unión directa en las metas con el presupuesto público, para 
financiar las acciones del proyecto. El estudio de resultado se presenta en 
todos los procedimientos y las etapas de la gestión. (p. 3). Desde la 
perspectiva Pagani (2016), manifiesta se tiende a tomar y dicotómica la 
concepción de la participación y de la posesión a partir de concebir la 
complejidad y las tensiones que puedan ver con el proceso del presupuesto, 
asimismo tiene que ver. También; es forma de participación que tiene el 
ciudadano de forma directa en el proceso de debates y consultas que tiene 
que ver con presupuesto por resultados. (p. 21). 
 
Las dimensiones del presupuesto por resultados, según Gonzales (2016), son 
planificación por resultados: es ámbito para los órganos públicos, ser 
importante se conceptualiza con su enfoque de futuro para el largo y corto 
plazo, estableciendo el camino a seguir, objetivos específicos, en un estudio 
muy detallado de los factores, es decir; política, economía y culturales,  
siguientes indicadores: planeamiento estratégico: se aplica objetivos a 
mediano y largo plazo; planeamiento operativo: se basa en metas a largo y 
corto plazo; gestión financiera y adquisiciones: sustenta; es un grupo de 
factores administrativos los que hacen que sea posible la recaudación de 
bienes y se pueda aplicar para el logro de las metas  (p. 64-69), teniendo los 
siguientes indicadores: gestión financiera: administrar los bienes que posee la 
organización, y así respaldar los gastos y las adquisiciones: establecer que 
recursos y servicios se van adquirir fuera de la empresa; gestión de proyectos: 
es el canal por donde el estado origina los recursos y servicios que ayuden 
alcanzar las metas establecidas. (p. 78), con sus indicadores: proyectos 
pedagógicos: método de enseñanza que une la teoría y la experiencia, durante 
todo el procedimiento de formación de los letrados en educación. Seguimiento 
y evaluación: técnica de gestión por el cual, varios indicadores se supervisar 
en hacer cumplir las metas, la valoración muy ordenada de una tarea, plan o 
político, los siguientes indicadores: seguimiento: es un bien que ayude a 
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ejecutar diversas tareas, para después tomar decisiones concretas: es el valor 
sistemático y la importante función de criterios respecto a varias normas. 
Relación a la calidad del gasto, Ministerio de economía y finanzas (2018) da a 
conocer que la calidad del consumo público en la sección de educación, es 
donde la eficacia y eficiencia, son los más importantes después de y da paso 
a otras como; relevancia, pertinencia, equidad, (p.12). Esto quiere decir que, 
más que una búsqueda de mejorar las condiciones económicas y financieras 
del país, prima la urgencia por mejorar la calidad de vida de los peruanos, para 
ello se desarrollan programas especializados en recoger estas necesidades y 
elevarlos a la autoridad competente para su evaluación final. Para ISO (2005) 
la calidad “es el nivel de un grupo de características congénitas cumplen con 
dichos requisitos; la insuficiencia o perspectiva determinada, universalmente 
tácita y necesaria”. (p.16).  
Documento del Banco Mundial (2017), menciona que, mediante los 
especialistas del MEF y el BM, dan a conocer importantes aportes y 
sugerencias sobre la calidad del gasto, cabe añadir que durante la preparación 
surge un análisis que son temas como adquisición en educación, salud, 
seguridad ciudadana, rigidez de gasto lo cual tiene que ser evaluado. (p 2). 
Además, menciona que las instituciones encargadas de asignar los 
presupuestos y de los análisis realizados por ellos se aprueba a que sectores 
se va incrementar la inversión, en este caso infraestructura, salud, agricultura 
y educación son los sectores con más inversión y con más asignación 
presupuestal, dado ello hay proyectos de gran magnitud que han hecho que 
se dinamice la economía de las partes intervinientes y se mejore la calidad de 
vida del sector en mención. 
Según Zapico (2016), menciona que es esfuerzo de reforma presupuestaria 
tiene la capacidad de producir y utilizar información sobre resultados que tiene 
que ver en mejorar sustancialmente lo que tiene que ver con los países. Del 
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mismo modo existen tres modelos de gestión pública, lo que es la 
administración del gasto, la gestión presupuestaria y la gobernanza 
presupuestaria, estos elementos están sometidos a la evaluación de la calidad 
del gasto. (p. 262). Para Álvarez, J., Palacios, J., Álvarez, E., & Fiallos, Á. 
(2019), la calidad también tiene como necesidad y esto se varia en la dinámica 
o en la agrupación del juicio, como son los usuarios, el valor y la manufactura.
(p. 5). De la misma manera , Bastidas, C.; Audocilla, J.  & Franco, W. (2016), 
define que la calidad del gasto público admite el uso apropiado de los bienes 
públicos con el objetivo de cumplir las metas y que las gestiones de las 
diferentes instituciones sean más eficientes y distribuyan equitativamente de 
acuerdo a las necesidades de la población. (p.6). 
Seguidamente Engl; Dineiger & García (2016), menciona que desde 1980 los 
gobiernos empezaron a transformar sus sistemas de GFP. Además, la 
verificación de la calidad de prestación del servicio a la ciudadanía se 
manifiesta en el apoyo del ciudadano y por otra parte ve se la eficiencia, 
eficacia y la ejecución de programas públicos esto se da con la finalidad de 
garantizar la calidad del gasto. (p. 15). De igual forma, la importancia de la 
calidad del gasto según Educa (2012). Admite que da solución a las falencias 
más urgentes que la población necesita; como los servicios básicos; salud, 
alimentación y educación, etc. Innova ideas que ayuden a eliminar los 
conflictos sociales de la política nacional. (p. 14). Por lo tanto, Mangone, E. 
(2020), menciona que en la calidad del gasto también se ve lo que son la 
promoción sociología en las acciones innovadoras, y esto tiene que ver con la 
sociedad civil que juega un papel importante en el sistema de bienestar. (p. 
32). 
También , Molina & Gantier (2015), menciona cuán importante es el gasto del 
gobierno en la actualidad, este estudio se enfocó en la dirección de causalidad 
del gobierno de Bolivia y dio como resultados un análisis profundo que cumple 
con la teoría Keynesiana y su significancia se da en gasto y en el periodo del 
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gobierno. (p. 8). Para los objetivos de la calidad del gasto, Moreno (2017) 
menciona que: habiendo tenido consideración que la meta de toda política de 
estado es el beneficio de la población, se solicita fortificar los conocimientos 
organizacionales para el agrado a la comunidad con metas claras como son: 
edificar un Estado eficaz, moderno, descentralizado al servicio de la 
comunidad, modernizar y mejorar la gestión pública, hacia la población. 
Asimismo; Arbona E. (2018), del mismo modo se menciona que la calidad del 
gasto también se refleja en las contribuciones de la educación tanto en las 
empresas privadas que originan el desempeño educativo. (p. 32). 
La clasificación de la calidad del gasto, según el Ministerio de Economía y 
sinanzas (2018) señala que los gastos normales: son todos que se dicen del 
precio de la empresa. Estos constituyen el precio de la empresa abierta; los 
costes de capital: estos serán usados en las labores abiertas. El uso del capital 
proyecta el progreso bancario del país haciendo del capital; gastos de 
coordinación: aquellos que el gobierno desarrolla como una tendencia para los 
recursos y las organizaciones que consiguió, ejemplo, los sueldos de los 
colaboradores. Ninguna propiedad se reúne, es un coste de capital, los gastos 
indirectos o de traspaso: aquellos costes que no corresponden con 
superioridad inmediata, pero sugiere a cambios fiscales a empresas abiertas 
o del sector privado, los gastos de consumo: estas están relacionados a la
adquisición de mercadería y negocios y que no apoyen a la modernización de 
manera rápida, los gastos de inversión: son gastos que se manifiestan en 
aumento de riquezas abonados y en inventarios. Para conservar una escala 
específica de modernización, una organización referente es fundamental, 
gastos viables: estos usos representan un incremento de los activos 
financieros en sitio de los gastos virtuales. (p. 16-17). 
Referente a los componentes concluyentes del progreso del gasto social, 
Mostajo (2000), se hace en función a los periodos de los programas y los 
resultados obtenidos, asimismo, el enfoque funcional del gasto público. Según 
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Moncayo & Salinas (2019), menciona que en momentos actuales la economía 
latinoamericana tiene un estreches necesidad en el manejo de eficiencia ante 
muchas veces los escases de los recursos, de igual modo el tema tiene como 
finalidad ver la calidad eficiencia del gasto y como repercutir de diferentes 
maneras en la economía y en la sociedad. (p. 221). Seguidamente López 
(2016), del mismo modo en el sector de los polímeros se encuentra en continua 
evolución los hechos que tienen que ver con las propiedades como son las 
fábricas, además pretende mejorar la efectividad en cuanto a la tecnología que 
se pueda dar. (p. 45). 
De la misma forma Amijo y Espada (2014) referente al presupuesto y los 
resultados del gasto público da a conocer que los estados mayormente 
evalúan la asignación directa en función a las metas cumplidas y que las 
designaciones de presupuestos se dan en referencia de las ejecuciones 
presupuestales y las razones políticas (p. 22). Para el MEF (2019), menciona 
que el PPR optimará la calidad del gasto público en la medida que el 
equipamiento del PPR se ha tenido como lineamiento primordial empoderar a 
los entes de la política sectorial para que asuman la administración, es por ello 
que las actuales políticas buscan que la población palpe la mejoría y el 
incremento de los beneficios en función a la asignación de los recursos 
públicos. (p. 1). 
Para el Instituto de Estudios Económicos (2020), manifiestan que en el sector 
público se complementa con relevancia creciente y con mayor consenso, el 
nivel del bienestar en el uso de los recursos y el gasto de recursos tiene un 
objetivo previsto, igualmente en el gasto público se menciona las tres 
características como eficiencia, eficacia y la economía todo esto enfocado en 
la evaluación de políticas y de programas públicas esto tiene repercusión en 
la sociedad. (p. 10). Consecuentemente Moral (2016), indica que el gasto 
público es el de origen de las realidades, esto a su vez se manifiesta por 
recursos y prestaciones. El presupuesto por resultados en el marco de la 
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gestión pública orientada a resultados, asimismo el nivel de gasto se sitúa en 
la economía y el tono expansivo de la política presupuestaria, también la 
prioridad de gobierno en las evaluaciones del caso. (p. 10). 
Según Sánchez (2017), difiere que la clasificación de las referencias de los 
estados en funcionamiento tiene un arduo crecimiento o decrecimiento de un 
indicador, de igual manera la evolución del gasto público en asuntos sociales 
muestra el análisis y la correlación del gasto. (p. 4). Guevara; Espejel y 
Hernández (2018), dan a conocer, las finanzas públicas tienen bastante 
relación en el sector público el manejo que los ingresos y gastos públicos que 
son entes principales en la calidad del gasto, asimismo, la emisión de la 
moneda y la regulación de la actividad bancaría y bursátil, que tiene que ver 
con el interés del proceso económico. (p. 10).  Los gastos en sueldos y salarios 
tienen alto impacto en el gasto total, ya que Martínez (2011-2021), menciona 
que la gran parte de los presupuestos asignados a las instituciones públicas 
van a las remuneraciones del personal, siendo estas consideradas como 
prioritarias. (p. 25). Según Geri, M., Monterubbianesi, P., Lago, F. y Moscoso, 
N. (2017), la estimación en un análisis de fronteras el gasto total en salud se
da en un status de la población y esto es la inversión en escalas de eficiencia 
en la utilización de los bienes. (p. 80).  
Para el Ministerio de Economía y Finanzas (2018), menciona que la calidad de 
gasto tiene las sucesivas extensiones: eficacia: es cuando se logran las metas 
establecidas, es decir el consumo educativo manifiesta el acatamiento de las 
metas planteadas, sus indicadores son los siguientes: resultados: se 
denomina resultado al saldo que arroja una competencia y que supone, al final 
de la misma, la determinación del ganador y deleite: emoción de bienestar o 
goce que se siente cuando se cubre un deseo o necesidad y desarrollo del 
presupuesto: procedimiento muy completo, que posee diferentes fases  del 
procedimiento del presupuesto, en el cual el desarrollo óptimo por parte del 
recurso humano es muy importante, con el fin de obtener recursos y bienes y 
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labores de calidad; eficiencia: hace referencia que se optimiza el manejo de 
los bienes.  
Cuando los precios de los recursos intermedios, ejemplo salas de formación, 
etc., pertenecen con los precios que hay en el mercado. Logro de una meta al 
menor precio unitario posible, usando como itinerarios los siguientes: uso 
adecuado óptimo del presupuesto. Uso adecuado de todo el proceso 
presupuestal. Calidad de material proveído; Relevancia: es cuando se deduce 
en alcanzar las metas importantes del sistema de educación. Es decir, el gasto 
se centra en el abastecimiento del servicio de educación, con sus indicadores: 
logro de objetivos principales: se denomina al alcance de una meta 
previamente propuesta por un individuo o varios y trascendencia de objetivos, 
pertinencia; manifiesta a las precedencias determinadas en los varios 
proyectos y responsabilidades. El coste es responsabilidad asumida en 
elemento educativo por el Estado, ejemplo: plan decenal, estrategia Nacional 
de Desarrollo y Pacto Educativo, con sus itinerarios coherencia del gasto y 
prioridades: define la anterioridad de algo, ya que sea en periodo o en 
disposición. 
Además, posee las siguientes extensiones Equitativo: cuando suministra 
bienes orientados a minimizar las brechas de diferencia observadas como 
ilegal. La repartición territorial de los bienes ayudará la igualdad de 
oportunidades de educación. La ayuda al alumno compensa la situación 
económica de donde provienen, con sus itinerarios: reducción de brechas: 
apoya a la paz de la población y ayuda la ejecución de un plan, en el cual todos 
los miembros de la población, justicia: principio de obrar y juzgar respetando e 
Imparcialidad: quiere decir que no está en favor o en contra de un individuo al 
obrar o al juzgar una cuestión, Transparencia: cuando la data de gestión del 
coste es absoluta. Las técnicas de gestión de los bienes estén favorables a la 
población, sean de fácil de entender, entre sí. La transparencia es una cualidad 
que nos ayuda a tener con claridad sobre los gastos, y eso hace que aumente 
los conocimientos de entendimiento y vigilancia y así comunicar, con sus 
indicadores: accesibilidad de información y difusión de procesos; Sostenible: 
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cuando los proyectos en la actualidad no comprometan la sostenibilidad 
financiera.  
El avance del gasto se proyecta con una estructura en el estilo de los precios 
activos, no asigna un peligro a la economía del sistema de educación. Que es 
concurrente con los bienes que se instala, con sus indicadores: disponibilidad 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo: El tipo de investigación fue aplicada, pues permitió el empleo de 
aportes teóricos reales y verídicos en la solución de la problemática 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 43). 
Alcance: 
El trabajo se basó en la investigación descriptiva y correlacional, debido 
a que se describió cada variable de estudio y se buscó el grado de 
correlación entre ambas. (Hernández, et al, 2014, p. 80).  
 Diseño de investigación 
No experimental, porque no se manipuló las variables de estudio, 
siendo de corte transversal, debido a que los datos han sido 
recolectados en un solo periodo. (et al, 2014, p. 151) 
El diseño se esquematiza de la siguiente manera: 
 M 
Dónde:       
M = Muestra 
𝐕𝟏 = Presupuesto por resultados 
𝐕𝟐 = Calidad del gasto 





3.2. Variables, operacionalización 
Presupuesto por resultados (cuantitativa) 
Definición conceptual: 
Según, Gonzales (2016), el presupuesto por resultados es la estrategia 
o método de gestión que admite orientar el trabajo de los que ejecutan
la gestión en los entes públicos para contribuir a la descendencia de un 
mayor valor público para el ciudadano (p. 61). 
Definición operacional: es un enfoque de gestión pública que facilita 
la optimización de los recursos públicos en el cumplimiento de las metas 
programadas, dicha variable fue medida a través de una escala ordinal 
mediante un cuestionario.  
Indicadores: 
● Planificación por resultados
- Planeamiento estratégico
- Planeamiento operativo
● Gestión financiera y adquisiciones
- Gestión financiera
- Gestión de adquisiciones
● Gestión de proyectos
- Proyectos pedagógicos
● Seguimiento y evaluación
- Seguimiento
- Evaluación
Calidad del gasto (cuantitativa) 
Definición conceptual: Según el Ministerio de Economía y Finanzas 
(2018) la calidad del gasto público en el sector educativo es aquel en 
que además de la eficacia y eficiencia, prioriza otros mecanismos como 
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la relevancia, oportunidad, equidad, trasparencia y sostenibilidad”. 
(p.12). 
Definición operacional: Son aquellos elementos que permiten que los 
recursos se utilicen eficientemente con el objetivo de brindar mayor 
dinamismo económico al país, dicha variable fue medida a través de 





- Ejecución del presupuesto
● Eficiencia
- Uso óptimo del presupuesto
- Calidad de material proveído
● Relevancia
- Logro de objetivos principales
- Transcendencia de objetivos
● Pertinencia
- Coherencia del gasto
- Prioridades
● Equitativo




- Accesibilidad de información
- Difusión de procesos
● Sostenible
- Disponibilidad de recursos
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3.3. Población y muestra 
Población  
Hernández, et al (2014), menciona que la población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de descripciones. (p. 
174). 
La población considerada en la investigación estuvo formada por 60 
trabajadores de la Unidad Ejecutora N.º 300 de la Dirección Regional 
de Educación San Martín – Moyobamba. 
Criterio de inclusión: Se incluyó al personal contratado bajo la 
modalidad CAS o la modalidad nombrada. 
Criterio de exclusión: Se excluyó a los trabajadores que fueron 
contratados bajo la modalidad de servicio. 
Muestra: 
Conformada por la misma cantidad que la población, es decir por los 60 
trabajadores de la Unidad Ejecutora 300 de la Dirección Regional de 
Educación San Martín – Moyobamba. 
Muestreo:  
Según Cuesta (2009) el muestreo es aquel en los que todas las 
personas poseen la misma posibilidad de ser escogidos.  
El tipo de muestreo que se usó es el no probabilístico, debido a que no 
se utilizó formula estadística alguna. 
Unidad de análisis 
Fue un trabajador de la Unidad Ejecutora N.º 300 de la Dirección 
Regional de Educación San Martín – Moyobamba. 
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3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
Técnica: Fue la encuesta que estará en función a las variables de 
estudio y aplicada a los trabajadores de la Unidad Ejecutora N.º 300, de 
la Dirección Regional de Educación San Martín - Moyobamba. 
Instrumento: 
Cuestionario 
Este instrumento se define en un grupo de preguntas con relación de 
una o más variables a medir. Según Hernández, Fernández & Baptista 
(2014).  
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, que comprendió un 
número limitado de preguntas por cada variable; la variable de 
presupuesto por resultados tuvo 15 ítems dividido en 4 dimensiones, el 
cual la primera dimensión consto de 6 ítems, la segunda de 4 ítems, la 
tercera dimensión de 2 ítems y la cuarta dimensión de 3 ítems.  
La calidad del gasto consta de 18 ítems, dividida en 7 dimensiones, lo 
cual la dimensión 1 tuvo 3 ítems, la segunda dimensión 3 ítems, la 
tercera dimensión, 2 ítems, la cuarta dimensión 2 ítems, la quinta 
dimensión 3 ítems, la sexta dimensión 3 ítems y la séptima dimensión 2 
ítems.   
Validez: Los instrumentos se validaron mediante el juicio de expertos 
en administración, ellos fueron quienes emitieron su ficha de 
ponderación. 
1. Mg. Icela Baneza Clavo Zumba
2. Mg. Belén Paola Chilón Rojas
3. Mg. José Padilla Hidalgo
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento se realizó con el SPSS 
V.25 a través del coeficiente de Alfa de Crombrach, en ese sentido




debe ser mayor a 0.70 para ser fiable y apta para la investigación, la 
cual produce resultados consistentes y coherentes, en ese contexto se 
tuvo una confiabilidad de 0.928 para la primera variable y un valor de 
0.910 para la variable de calidad de gasto.  
 
3.5. Procedimientos  
Se inició a partir del problema de investigación, por lo que se utilizó el 
método empírico, para el desarrollo del marco teórico se optó por elegir 
autores contemporáneos y reconocidos de manera que el presente 
trabajo sea actualizado con respecto a cada variable. Posteriormente 
se pasó a recolectar la información de acuerdo a los instrumentos de 
recolección de datos, se procesó la información y se tabuló de acuerdo 
a los objetivos de la investigación, se contrastó los resultados con los 
antecedentes para finalmente, se establecieron las conclusiones y 
recomendaciones. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Los datos se procesaron a través de tablas y figuras estadísticas en 
Excel, asimismo, se hizo uso de la estadística inferencial y descriptiva 
en el proceso de análisis y descripción de datos, para la contratación de 
la hipótesis se utilizó el programa estadístico del SPSS y se el 
coeficiente de correlación de Spearman debido a que la prueba de 
normalidad no tuvo una distribución normal.  
 
3.7. Aspectos Éticos 
Se sustentó en los nociones éticos internacionales, partiendo por el 
respeto hacia las personas, donde participaron facultativamente, 
seguido de beneficencia en los participantes que sirvió para generar 
cambios en la institución, el de justicia, donde se considera en todo 
momento la moral y sus propios derechos, gozando de una integridad 
científica, donde se precisó que es exclusivamente para fines 
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académicos y finalmente, la responsabilidad como elemento 
indispensable para dar acatamiento a lo planificado en las diversos 
períodos del estudio. 
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IV. RESULTADOS
Tabla 1.  




Casi nunca 14 26.9 
A veces 20 38.5 
Casi siempre 18 34.6 
Total 52 100.0 
Planificación por 
resultados 
Nunca 1 1.9 
Casi nunca 13 25.0 
A veces 16 30.8 
Casi siempre 19 36.5 
Siempre 3 5.8 
Total 52 100.0 
Gestión financiera y 
adquisiciones 
Nunca 2 3.8 
Casi nunca 12 23.1 
A veces 20 38.5 
Casi siempre 15 28.8 
Siempre 3 5.8 
Total 52 100.0 
Gestión de proyectos 
Nunca 2 3.8 
Casi nunca 14 26.9 
A veces 13 25.0 
Casi siempre 15 28.8 
Siempre 8 15.4 
Total 52 100.0 
Seguimiento y 
evaluación 
Casi nunca 4 7.7 
A veces 32 61.5 
Casi siempre 16 30.8 
Total 52 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Unidad Ejecutora N.º 300 de la 
Dirección Regional de Educación San Martín – Moyobamba. 
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Interpretación: 
En cuanto en la variable Gestión por resultados en la  Unidad Ejecutora Nº300, 
de la Dirección Regional de Educación San Martín – Moyobamba, el 26.9% de 
las personas encuestadas respondieron que casi nunca existe un buen 
presupuesto por resultados, el 38.5% a veces, el 34.6% casi siempre.  
En cuanto a la dimensión planificación por resultados, el 1.9% de las personas 
respondieron que nunca existe una planificación, el 25% casi nunca, el 30.8% 
a veces, el 36.5% casi siempre, el 5.8% siempre.  
Referente a la dimensión gestión financiera y adquisición, el 3.8% manifestó 
que nunca existe una buena gestión financiera y adquisición en la institución, 
el 23.1% casi nunca, el 38.5% a veces, el 28.8% casi siempre, el 5.8% 
siempre.  
En cuanto a la dimensión de gestión de proyectos, el 3.8% respondieron que 
nunca existe una buena gestión de proyectos, el 26.9% casi nunca, el 25% a 
veces, el 28.8% casi siempre, el 15.4% siempre, referente a la dimensión de 
seguimiento y evaluación, el 7.7% manifestó que casi nunca existe un buen 
seguimiento, el 61.5% a veces, el 30.8% casi siempre.  
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Tabla 2.  
Análisis de la variable calidad de gasto 
Frecuencia Porcentaje 
Calidad de gastos 
Casi nunca 11 21.2 
A veces 24 46.2 
Casi siempre 17 32.7 
Total 52 100.0 
Eficacia 
Nunca 1 1.9 
Casi nunca 12 23.1 
A veces 21 40.4 
Casi siempre 16 30.8 
Siempre 2 3.8 
Total 52 100.0 
Eficiencia 
Nunca 2 3.8 
Casi nunca 15 28.8 
A veces 16 30.8 
Casi siempre 15 28.8 
Siempre 4 7.7 
Total 52 100.0 
Relevancia 
Nunca 2 3.8 
Casi nunca 13 25.0 
A veces 16 30.8 
Casi siempre 17 32.7 
Siempre 4 7.7 
Total 52 100.0 
Pertinencia 
Nunca 4 7.7 
Casi nunca 12 23.1 
A veces 16 30.8 
Casi siempre 15 28.8 
Siempre 5 9.6 
Total 52 100.0 
Equitativo 
Nunca 3 5.8 
Casi nunca 12 23.1 
A veces 20 38.5 
Casi siempre 13 25.0 
Siempre 4 7.7 
Total 52 100.0 
Transparencia 
Nunca 1 1.9 
Casi nunca 10 19.2 
A veces 20 38.5 
Casi siempre 15 28.8 
Siempre 6 11.5 
Total 52 100.0 
Sostenible 
Casi nunca 4 7.7 
A veces 25 48.1 
Casi siempre 20 38.5 
Siempre 3 5.8 
Total 52 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Unidad Ejecutora N.º 300 de la 





En cuanto a la variable calidad de gasto en la Unidad Ejecutora Nº 300, de la 
Dirección Regional de Educación San Martín – Moyobamba, el 
21.2%manifesto que casi nunca existe una buena calidad de gasto en la 
organización, el 46.2% a veces, el 32.7% casi siempre.  
En cuanto a la dimensión eficacia, el 1.9% de personas encuestadas 
respondieron que nunca existe una buena eficiencia, el 23.1% casi nunca, el 
40.4% a veces, el 30.8% casi siempre, el 3.8% siempre.  
En cuanto a la dimensión eficiencia, el 3.8% respondieron que nunca existe 
una buena eficiencia, el 28.8% casi nunca, el 30.8% a veces, el 28.8% casi 
siempre, el 7.7% siempre.  
Referente a la dimensión relevancia, el 3.8% respondieron que nunca existe 
una buena relevancia en la organización, el 25% casi nunca, el 30.8% a veces, 
el 32.7% casi siempre, el 7.7% siempre. 
Respecto a la dimensión pertinencia, el 7.7% respondieron que nunca existe 
una buena pertinencia, el 23.1% casi nunca, el 30.8% a veces, el 28.8% casi 
siempre, el 9.6% siempre.  
Referente a la dimensión; equitativo, el 5.8% respondieron que nunca existe 
una adecuada equidad en la organización, el 23.1% casi nunca, el 38.5% a 
veces, el 25% casi siempre, el 7.7% siempre.  
Referente a la dimensión transparencia, el 1.9% respondieron que nunca 
existe una adecuada trasparencia, el 19.2% casi nunca, el 38.5% a veces, el 
28.8% casi siempre, el 11.5% siempre.  
Respecto a la dimensión sostenible, el 7.7% respondieron que casi nunca 
existe una sostenibilidad en la institución, el 48.1% a veces, el 38.5% casi 




Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov de una muestra 
Estadístico n Sig. 
Presupuesto por Resultado ,225 52 ,000 
Planificación por resultados ,225 52 ,000 
Gestión financiera por resultados ,194 52 ,000 
Gestión de proyectos ,188 52 ,000 
Seguimiento y evaluación ,347 52 ,000 
Calidad de Gasto ,236 52 ,000 
Eficacia ,205 52 ,000 
Eficiencia ,181 52 ,000 
Relevancia ,201 52 ,000 
Pertinencia ,177 52 ,000 
Equitativo ,196 52 ,000 
Transparencia ,212 52 ,000 
Sostenible ,278 52 ,000 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Unidad Ejecutora N.º 300 de la 
Dirección Regional de Educación San Martín – Moyobamba. 
Interpretación: 
De acuerdo a la prueba de normalidad con respecto a Kolmogorov-Smirnov se 
utilizó para la muestra de 52, la cual indica que la distribución de la prueba es 
no paramétrica, por lo consiguiente se procedió a utilizar el estadístico rho de 
spearman para la correlación de las variables.  
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre la gestión por resultados y la calidad del 
gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de Educación 
San Martín - Moyobamba, 2019. 
Ho: No existe relación significativa entre el presupuesto por resultados y la 
calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín - Moyobamba, 2019. 
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Regla de decisión 
-Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0).
-Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula, por lo tanto, se acepta la
Hipótesis Alterna (H1). 
Tabla 4. 
Análisis de correlación entre el presupuesto por resultados y la calidad del 
gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de Educación 
San Martín - Moyobamba, 2019. 
Presupuestos por 
resultado 
Calidad del Gasto 
Rho de Spearman p- valor N 
0,825 0,000 52 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Unidad Ejecutora 300 de la Dirección 
Regional de Educación San Martín – Moyobamba. 
Interpretación: 
En la Tabla 5 se observa la correlación entre el presupuesto por resultados y 
la calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional 
de Educación San Martín - Moyobamba, 2019. Mediante el análisis estadístico 
Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de 0,825  y un p valor igual a 0,000 
(p-valor ≤ 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es decir, presupuestos por resultado se relaciona con la 
calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín - Moyobamba, 2019. 
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Hipótesis específica 
H1: Existe relación significativa entre la planificación por resultados y la calidad 
del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín - Moyobamba, 2019. 
Tabla 5. 
Análisis de correlación entre el presupuesto por resultados y la calidad del 
gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de Educación 
San Martín - Moyobamba, 2019. 
Planificación por 
resultado 
Calidad del Gasto 
Rho de Spearman p- valor N 
0,782 0,000 52 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Unidad Ejecutora 300 de la Dirección 
Regional de Educación San Martín – Moyobamba. 
Interpretación: 
En la Tabla 6 se observa la correlación entre la planificación por resultados y 
la calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional 
de Educación San Martín - Moyobamba, 2019. Mediante el análisis estadístico 
Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de 0,782 (y un p valor igual a 0,000 
(p-valor ≤ 0.05), por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada, es decir, 
planificación por resultado se relaciona con la calidad del gasto en la Unidad 






H2: Existe relación significativa entre la gestión financiera y adquisiciones y la 
calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín - Moyobamba, 2019. 
 
Tabla 6. 
Análisis de correlación entre la gestión financiera y adquisiciones y la calidad 
del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 





Calidad del Gasto 
Rho de Spearman p- valor N 
0,657 0,000 52 
 Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Unidad Ejecutora 300 de la Dirección 
Regional de Educación San Martín – Moyobamba. 
Interpretación: 
En la Tabla 6 se observa la correlación entre la gestión financiera y 
adquisiciones y la calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la 
Dirección Regional de Educación San Martín - Moyobamba, 2019. Mediante el 
análisis estadístico Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de 0,657 y un p 
valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), por lo tanto, se acepta la hipótesis 
planteada, es decir, planificación por resultado se relaciona con la calidad del 
gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de Educación 
San Martín - Moyobamba, 2019. 
Hipótesis específica 
H3: Existe relación significativa entre la gestión de proyectos y la calidad del 
gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de Educación 
San Martín - Moyobamba, 2019. 
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Tabla 7. 
Análisis de correlación entre la gestión de proyectos y la calidad del gasto en 




Calidad del Gasto 
Rho de Spearman p- valor N 
0,220 0,117 52 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Unidad Ejecutora N.º 300 de la 
Dirección Regional de Educación San Martín – Moyobamba. 
Interpretación: 
En la Tabla 7 se observa la correlación entre la gestión de proyectos y la 
calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín - Moyobamba, 2020. Mediante el análisis estadístico 
Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de 0,220 y un p valor igual a 0,117 
(p-valor ≤ 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis planteada, es decir, la 
gestión de proyectos no se relaciona con la calidad del gasto en la Unidad 
Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de Educación San Martín - 
Moyobamba, 2019. 
Hipótesis específica 
H3: Existe relación significativa entre el seguimiento y evaluación y la calidad 
del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín - Moyobamba, 2019. 
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Tabla 8. 
Análisis de correlación entre el seguimiento y evaluación y la calidad del gasto 
en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de Educación San 
Martín - Moyobamba, 2019. 
Seguimiento y 
evaluación 
Calidad del Gasto 
Rho de Spearman p- valor N 
0,513 0,000 52 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Unidad Ejecutora N.º 300 de la 
Dirección Regional de Educación San Martín – Moyobamba. 
Interpretación: 
En la Tabla 8 se observa la correlación entre el seguimiento y evaluación y la 
calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín - Moyobamba, 2019. Mediante el análisis estadístico 
Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de 0,513  y un p valor igual a 0,000 
(p-valor ≤ 0.05), por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada, es decir, el 
seguimiento y evaluación se relaciona con la calidad del gasto en la Unidad 




Mediante el análisis estadístico Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de
0,825 (correlación positiva considerable) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤
0.05), por lo tanto, el presupuestos por resultado se relaciona (nivel alto) con
la calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional
de Educación San Martín - Moyobamba, 2019, dichos resultados coinciden con
lo expuesto por Vargas (2018) quien menciona que los sistemas
administrativos y la gestión por resultados se relación en un .0760 según el
Rho de Spearman con una significancia de 0.001, esto indica los resultados
va depender de cómo se desarrollan los sistemas administrativos y como estos
ayudan a que se cumplan de manera oportuna los objetivos institucionales
contemplados en su POI y plan estratégico, además, Castillo (2016) manifiesta
que existe correlación positiva entre variables de estudio, teniendo un
coeficiente de relación de (0.919**), esto indica que el 91.9% de la gestión del
presupuesto se relación con el gasto municipal.
En cuanto en la variable Gestión por resultado el 26.9% de las personas
encuestadas respondieron que casi nunca existe un buen presupuesto por
resultados, el 38.5% a veces, el 34.6% casi siempre. En cuanto a la dimensión
planificación por resultados, el 1.9% de las personas respondieron que nunca
existe una planificación, el 25% casi nunca, el 30.8% a veces, el 36.5% casi
siempre, el 5.8% siempre, dichos resultados coinciden con lo expuesto por
Payano (2018) quien manifiesta que la gestión del presupuesto por resultados
en su extensión de sistemas de presupuesto, se correlaciona con la calidad
del gasto del estado en su dimensión eficiencia, esto a que los sistemas de
presupuesto, prioricen el gasto en función a la necesidad de la marina; es decir
los sistemas o programas ponen presión para apoyar el rendimiento de su
ejecución del gasto, y esto ayuda que se sustente ante el Ministerio de
Economía y Finanzas, a mayor retribución de bienes y así poder cumplir las
metas organizacionales, dichos resultados corroboran lo expuesto por Zinia




administración de personal se basa en una serie de áreas claramente definidas 
e interrelacionadas, como la evaluación de la necesidad de los funcionarios 
públicos, la evaluación del desempeño, el desarrollo, la planificación y gestión 
de carreras, la promoción del personal público en el gobierno con respecto a 
su nivel de logro metas.  
Es posible que sea necesario modificar las reglas de servicio para incorporar 
innovación y creatividad en el nuevo sistema. Además, se deben desarrollar 
mecanismos apropiados para que se brinde una buena atención, se utilice 
adecuadamente los recursos públicos y se priorice a las necesidades de las 
áreas usuarias y de la población.  
En cuanto a la variable calidad de gasto, el 21.2%manifesto que  casi nunca 
existe una buena calidad de gasto en la organización, el 46.2% a veces, el 
32.7% casi siempre, dichos resultados coinciden con lo expuesto por 
Garayeva, A y Gulzar, T. (2016) quien manifiesta que los principales 
determinantes de la efectividad del gasto fiscal difiere entre los grupos de 
países, ya que algunos al tener un mejor PBI hacen mayor número de 
inversiones, todo lo contrario sucede con el otro grupo que tienen que solicitar 












6.1. El presupuesto por resultado se relaciona significativamente con la calidad
del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín - Moyobamba, 2019. Mediante el análisis estadístico 
Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de 0,825 y un p valor igual a 0,000 
(p-valor ≤ 0.05). 
6.2. La planificación por resultado se relaciona significativamente con la calidad 
del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín - Moyobamba, 2019. Mediante el análisis estadístico 
Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de 0,782 y un p valor igual a 0,000 
(p-valor ≤ 0.05) 
6.3. La gestión financiera y adquisiciones se relaciona significativamente con la 
calidad del gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín - Moyobamba, 2019. Mediante el análisis estadístico 
Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de 0,657 y un p valor igual a 0,000 
(p-valor ≤ 0.05). 
6.4. La gestión de proyectos no se relaciona con la calidad del gasto en la Unidad 
Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de Educación San Martín - 
Moyobamba, 2019. Mediante el análisis estadístico Rho de Spearman se 
obtuvo el coeficiente de 0,220 y un p valor igual a 0,117 (p-valor ≤ 0.05). 
6.5. El seguimiento y evaluación se relaciona significativamente con la calidad del 
gasto en la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de Educación 
San Martín - Moyobamba, 2019. Mediante el análisis estadístico Rho de 
Spearman se obtuvo el coeficiente de 0,513 y un p valor igual a 0,000 (p-
valor ≤ 0.05) 
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VII. RECOMENDACIONES
7.1. Al jefe de operaciones, priorizar las necesidades de la población usuaria
en función a sus requerimientos solicitados y programación de 
contrataciones.  
7.2. Al jefe de planificación, planificar la asignación presupuestaria en 
función al PIM y las metas o categorías presupuestales a ejecutar.  
7.3. Al jefe de presupuesto, promover el uso adecuado de los recursos 
públicos, a través de controles preventivos y correctivos y a verificación 
del avance de las metas físicas de la institución.  
7.4. Al jefe de abastecimiento, recolectar de manera oportuna los 
requerimientos de todas las instituciones de su competencia, con el 
objetivo de poder plasmarlo de manera oportuna en el plan anual de 
contrataciones y poder brindarles oportunamente las herramientas para 
que desarrollen sus funciones.  
7.5. El jefe del área de control interno monitorear y supervisar la normal 
ejecución de los presupuestos de acuerdo a las metas asignadas, 
además de comunicar oportunamente las deficiencias encontradas.  
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Anexo 1. Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario sobre presupuesto por resultados 
El presente instrumento es para conocer su opinión sobre el desarrollo del 
Presupuesto por Resultados y la Calidad del Gasto de la Unidad Ejecutora N.º 
300, de la Dirección Regional de Educación San Martín – Moyobamba 2020, 
con fines académicos, por lo que agradeceremos se sirva contestar el 
cuestionario marcando la respuesta que usted considere, según la escala de 
calificación que corresponda. 
1= Nunca 2= Casi nunca; 3= A veces; 4= Casi siempre; 5= Siempre 
1) Presupuesto por resultados
Nº DIMENSIONES E ÍTEMS ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 
Planificación por resultados 1 2 3 4 5 
1 
El Plan Estratégico Institucional de la Unidad Ejecutora N.º 
300, de la Dirección Regional de Educación San Martín – 
Moyobamba, se elabora con el aporte de los directores (as) 
de la Instituciones Educativas 
2 
La visión y los objetivos estratégicos planteados por la 
Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín – Moyobamba son claros. 
3 Las metas educativas están contempladas en el plan 
estratégico institucional de la Unidad Ejecutora N.º 300, de 
la Dirección Regional de Educación San Martín – 
Moyobamba. 
4 
La programación de actividades en el plan anual de trabajo 
de las instituciones educativas se alinea a los objetivos del 
Plan Estratégico Institucional de la Unidad Ejecutora N.º 
300, de la Dirección Regional de Educación San Martín – 
Moyobamba 
5 
Los docentes y padres de familia participan activamente en 
la elaboración del Proyecto Educativo Institucional de las 
instituciones educativas 
6 
La Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín – Moyobamba, difunde directivas y/o 
procedimientos de manera oportuna para la elaboración 
del plan anual de las instituciones educativas de su 
jurisdicción. 
Gestión financiera y adquisiciones 1 2 3 4 5 
7 
Considera que la programación del presupuesto de 
ingresos y gastos de la Unidad Ejecutora N.º 300, de la 
Dirección Regional de Educación San Martín – 
Moyobamba, y de la Instituciones Educativas se realiza con 
carácter multianual (es decir con horizonte de 3 años como 
mínimo) 
8 
Se promueven el uso de tecnologías de información para 
la gestión de recursos físicos y financieros tanto en la 
Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín – Moyobamba como en las 
instituciones educativas. 
9 
La Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín – Moyobamba, interviene en el 
control de gastos de la Instituciones Educativas 
10 
Considera que la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección 
Regional de Educación San Martín – Moyobamba, realiza 
periódicamente el inventario de bienes importantes de las 
Instituciones Educativas 
Gestión de proyectos 1 2 3 4 5 
11 
Considera que los directores, docentes y padres de familia 
tienen conocimiento sobre el proyecto educativo regional. 
12 
La Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín – Moyobamba, capacita a los 
directores y docentes de las instituciones educativas en el 
diseño y elaboración de proyectos pedagógicos 
Seguimiento y evaluación 1 2 3 4 5 
13 
Los funcionarios de la Unidad Ejecutora N.º 300, de la 
Dirección Regional de Educación San Martín – 
Moyobamba, realizan visitas frecuentes a las instituciones 
educativas para verificar o comprobar si las actividades que 
desarrollan están de acuerdo a lo que se planificó 
14 
La Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín – Moyobamba, difunde 
periódicamente los resultados alcanzados en el 
cumplimiento de las metas planificadas. 
15 
Considera que la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección 
Regional de Educación San Martín – Moyobamba, dispone 
de información estadística sobre indicadores educativos 
que permitan mejorar la toma de decisiones 
Cuestionario sobre calidad del gasto 
El presente instrumento es para conocer su opinión sobre el desarrollo de 
Presupuesto por Resultados y la Calidad del Gasto de la Unidad Ejecutora N.º 
300, de la Dirección Regional de Educación San Martín – Moyobamba 2020, 
con fines académicos, por lo que agradeceremos se sirva contestar el 
cuestionario marcando con una “X” según la escala de calificación que 
corresponda. 
1= Nunca 2= Casi nunca; 3= A veces; 4= Casi siempre; 5= Siempre 
2) Calidad del Gasto
Nº DIMENSIONES E ÍTEMS ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 
Eficacia 1 2 3 4 5 
1 
El presupuesto de la Unidad Ejecutora N.º 300, de la 
Dirección Regional de Educación San Martín – 
Moyobamba, permite cumplir los objetivos planteados en el 
proyecto educativo institucional de las instituciones 
educativas. 
2 
Se puede considerar que las metas que se alcanzan en las 
instituciones educativas son satisfactorias para la 
comunidad educativa (docentes, padres de familia, 
alumnos, etc.) 
3 
Considera que la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección 
Regional de Educación San Martín – Moyobamba, ejecuta 
en su totalidad el presupuesto que el estado le asigna para 
cada año lectivo 
Eficiencia 
4 
Considera que la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección 
Regional de Educación San Martín – Moyobamba, 
optimiza el uso del presupuesto asignado para las 
acciones educativas 
5 
Es oportuno la dotación de materiales por parte de la 
Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín – Moyobamba a las instituciones 
educativas para el desarrollo de sus actividades 
educativas 
6 
Considera que es de calidad el material que la Unidad 
Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de Educación 
San Martín – Moyobamba, entrega a las instituciones 
educativas para el desarrollo de sus actividades. 
Relevancia 
7 
La Unidad Ejecutora Nº 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín – Moyobamba, orienta el 
presupuesto para financiar gastos de aquellos objetivos 
principales que contribuyan al aprendizaje de los 
estudiantes. 
8 Se da prioridad a las actividades con mayor énfasis en el 
aprendizaje del estudiante. 
Pertinencia 
9 
La Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín – Moyobamba, prioriza el 
presupuesto para actividades educativas orientadas a una 
educación diversificada 
10 
La Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de 
Educación San Martín – Moyobamba toma en cuenta los 
objetivos del Proyecto Educativo Institucional de la 
Instituciones Educativa para la ejecución del gasto. 
Equitativo 
11 
Considera que es equitativo la distribución de materiales 
educativos por la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección 
Regional de Educación San Martín – Moyobamba a las 
instituciones educativas. 
12 
Se tiene en cuenta la diversidad geográfica o los lugares 
con población escolar más vulnerable para la elaboración 
del presupuesto. 
13 
El gasto educativo que realiza la Unidad Ejecutora N.º 300, 
de la Dirección Regional de Educación San Martín – 
Moyobamba, se orienta principalmente a cerrar brechas de 
comprensión lectora y razonamiento lógico matemático. 
Análisis de fiabilidad de Alfa de Cronbach 






Calidad de gasto 0.910 18 
Fuente: Elaboración propia 
Con respecto a la confiabilidad, la tabla 1 muestra que los coeficientes de Alfa 
de Cronbach tienen resultados sobre 0,7 lo cual manifiesta que la confiabilidad 
es aceptable de acuerdo a los resultados obtenidos en la muestra, este 
resultado también demuestra que el instrumento es apto para poblaciones 
similares. Según (Hernández et al; 2014, p. 295), manifiesta que un 
instrumento debe estar con un coeficiente mayor a 0.70 para ser fiable y apta 
para la investigación.  
Transparencia 1 2 3 4 5 
14 
La información de los gastos que realiza la institución está 
contemplada en el portal de transparencia y es de fácil 
acceso a la población o usuarios.  
15 
Considera que la Unidad Ejecutora N.º 300, de la Dirección 
Regional de Educación San Martín – Moyobamba, 
proporciona a los ciudadanos (as) la información de logros 
educativos, así como de la ejecución del gasto. 
16 
Se difunde oportunamente los procesos de contratación y 
adquisiciones que realiza la Unidad Ejecutora N.º 300, de 
la Dirección Regional de Educación San Martín – 
Moyobamba  
Sostenible 1 2 3 4 5 
17 
Considera que el presupuesto asignado a la Unidad 
Ejecutora N.º 300, de la Dirección Regional de Educación 
San Martín – Moyobamba, es suficiente para atender las 
necesidades prioritarias de las instituciones educativas. 
18 Las actividades que realizan minimizan el impacto 
negativo en el medio ambiente, incentivando a su cuidado. 











(2016) define que: 
La gestión por 
resultados viene a 
ser una estrategia 
de gestión que 
permite orientar la 





contribuir a la 
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(cambios en la 
sociedad) y en 






lograrlos (p. 61) 
Es un enfoque 
de gestión del 
sector público  
cuya función es 
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de Economía y 
Finanzas (2018) 
define que:  
“la calidad del gasto 
público en el sector 
educativo es aquel 
en que además de 
la eficacia y 
eficiencia, prioriza 
otros componentes 
como la relevancia, 
Abarca aquellos 
elementos que 
garantizan un uso  
eficaz y eficiente de 
los recursos 
públicos, con los 
objetivos de elevar 
el potencial de 










































Anexo 7. Base de datos
Variable: v1 
PREGUNTA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 4 
2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 
3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 
6 5 3 3 4 4 4 1 3 4 4 4 4 5 4 5 
7 5 4 5 5 4 4 1 5 5 4 5 4 5 5 5 
8 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 
9 4 3 2 3 2 2 4 2 3 2 3 2 4 3 5 
10 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 
11 4 2 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
12 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 5 
13 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 
14 3 3 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
16 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 4 
17 3 4 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
18 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 
19 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 
21 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 
22 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 
Variable: v2 
PREGUNTA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 5 4 
2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 
3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 
4 4 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 4 
5 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 
6 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 4 4 4 3 
7 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 1 1 2 2 1 
8 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 
9 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 3 
10 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 
11 5 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 3 4 4 
Validación de los Instrumentos 


Autorización de aplicación del instrumento 
